法人居民身份认定标准分类及启示 by 周波
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发展 中 国 家应从本国利 益 出发
,






; 上级管理和控制 中心标准 ; 日 常管理和控
制 中心标准
【中图分类号 】F 81 () 4 2 [ 文献标识码 】A






















准 ) 和 主 要营业活动所在地标
准
。

















































准 和 选 举 权控 制 标 准
。
杨 斌












































(一 ) 注册登记地标 准 (即 法










































(二 ) 总机构 (名 义管理和控











































































(三 ) 上级 管理和 控制 中心


































































































































( Co n 七r o l le d Fo r e i g n Co m Po n y
,










拓N 犷f R N 八 T复O 树 A t
涉如盛男
T A X 八 下毒O N 妾N C 卜们 树A
蟹孤灭既犯—一 一 一














1 9 9 2 ; 朱青
,
























































































































































20 0 5 年第 2









































































































































美 国于 1 9 3 7 年对外国个人
控股公司进行有限的立法以规范
设立基地公司 来延迟 纳税 的行
为 ; 1 9 6 2 年开始执行受控外国公
司标准
。






(1 9 7 8 )
、
法国 ( 1 9 8 0 )
、
英国
(1 9 8 4 )
、
新西兰 (1 9 8 8 )
、
瑞典
(1 9 9 0 )
、
澳大利亚 (1 9 9 0 )
、
挪威
(1 9 9 2 )
、
芬兰 (1 9 9 5 )
、
西班牙
(1 9 9 5 )
、
印度尼西亚 (1 9 9 5 )
、
葡
萄牙 (1 9 9 5 )
、
丹麦 (1 9 9 5 )
、
韩
国 (1 9 9 6 )
、
匈牙利 (1 9 9 7 )
、
墨
西哥 (1 9 9 7 ) 和南非 (1 9 9 7 ) 也
相 继 实 施 受 控 外 国 公 司 标 准
(S a ri d l e r
,
1 9 9 5 )
。
到 2 0 0 0 年底
,
多达 2 3 个国家执行受控外国公
司标准 (杨斌
,




































º 19 70 一 19 8 8年
,
















































































































































































































































































































































































2 0 0 2 ( 5 )




























北京 中 国 税务出
版社
,













[ 9 ] S
a n d i e r
.
加
n i e i
.
Ta x 介e a t i e
s
a n d C o n t r o l l e d F o r e i g n C o m P a n y
L e g i s l a t i o n
.
L o n d o n : K l u w e r L a w











翻闪T 胜R N A T 盆O N A L T A X A 下绪O N 甘N C H 吸N A
